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A revista clinica do Hospital Fernando Fonseca, EPE pretende ser um meio de representação do conhecimento científico 
produzido pelos seus profissionais e outros autores da saúde, que facilita a validação social, das melhores boas práticas, dos 
casos clínicos mais pertinentes cientificamente e dos artigos de revisão com maior interesse para a comunidade científica local.
O valor da revista depende do número crescente de artigos submetidos para publicação mas também da aplicabilidade dos 
artigos à prática profissional e académica.
Incentiva-se os Enfermeiros e os restantes profissionais, a que invistam na produção e divulgação do conhecimento e na 
melhoria do saber baseado na evidência científica, submetendo artigos de rigor e valor científico que nos comprometemos 
através de um rigoroso sistema de revisão a construir e publicar.
Ao iniciarmos este desafio gostaríamos de assinalar o nosso compromisso com a inovação, o rigor científico e a qualidade 
dos artigos publicados.
Este espaço de reflexão e de partilha profissional e académica está ao dispor de todos, e com todos contamos. 
Publiquem!
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